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Resumo: A gestão de processos produtivos, quando realizada de forma adequada e eficaz, 
melhora a capacidade de gerir cada etapa produtiva. A obtenção de informações reais 
sobre um processo de produção evidência de forma significativa a forma de tratar a 
produtividade e a qualidade dentro de uma linha produtiva. O sistema de produção é a 
maneira pela qual a empresa organiza seus elementos e realiza seu procedimento de 
operação de produção adotando uma correlação entre todas as fases do processo 
produtivo . Dessa forma o foco do estudo é a gestão dos processos produtivos e a eficiência 
na fabricação de câmaras frigoríficas. Neste contexto, a relevância do presente estudo está 
em identificar quais as vantagens da gestão dos processos produtivos na fabricação de 
câmaras frigoríficas? No desenvolvimento deste estudo  será apresentado alguns conceitos 
sobre a ferramenta, também será abordada uma implantação de sequenciamento de 
atividades baseados na ferramenta do BPM, como, o mapeamento de processos e análise 
de falhas e possíveis melhorias. Através dos resultados obtidos será possível elaborar 
novas estratégias para viabilizar uma reestruturação dos processos produtivos obtendo 
melhorias significativas para a empresa.   
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